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Секція 7. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ 
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
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Результативність управління функціонуванням і розвитком економіч-
ної системи залежить від якості цілепокладання (тобто від відповідності за-
планованих цілей вимогам зовнішнього середовища, інтересам персоналу і 
можливостям організації); адекватності обраних стратегій поставленим ці-
лям; сили і спрямованості мотивацій, що забезпечують досягнення цілей; 
від обсягу та якості ресурсів, необхідних для функціонування і розвитку ор-
ганізації. Якість цілепокладання в системі названих факторів стоїть на пер-
шому місці. Під цілепокладанням розуміється процес обґрунтування і фор-
мування цілей функціонування і розвитку керованого об'єкту [1].  
Для стратегічного управління найважливішим чинником результатив-
ності є якість (адекватність) обраної стратегії. Економічну стратегію М. По-
ртер трактує як «узагальнений план управління, який орієнтовано на досяг-
нення цілей компанії шляхом визначення та реалізації довгострокових кон-
курентних переваг». Сформульовані М. Портером типові стратегії багато 
дослідників в області стратегічного планування вважають найбільш працез-
датними інструментами діяльності організацій. Стратегічні цілі фінансового 
менеджменту, на думку І. О. Бланка, являють собою описані у формалізова-
ному вигляді бажані параметри його кінцевої стратегічної фінансової пози-
ції, що дозволяють направляти фінансову діяльність в довгостроковій перс-
пективі і оцінювати її результати [2]. 
З даною позицією солідарні багато фахівців в області стратегічного фі-
нансового планування, але іноді це подання кілька розширюють – до діяль-
ності в рамках досягнення певних параметрів: «...метою фінансової стратегії 
є розробка і реалізація конкретних дій в системі обраних напрямків щодо 
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поліпшення фінансових параметрів економічного об'єкта з урахуванням іс-
нуючих і потенційних умов і обмежень на ресурси, способи діяльності та 
досяжність цілей». 
В американській та європейській літературі в області фінансового ме-
неджменту поняття фінансової стратегії відсутнє. У стратегічному менедж-
менті фінансова стратегія – одна з функціональних стратегій. У фінансово-
му менеджменті замість чіткого уявлення управлінської діяльності в рамках 
реалізації фінансової стратегії вчені оперують конкретними поняттями: до-
вгострокові інвестиційні рішення, структура капіталу, дивідендна політика, 
кредитна політика, фінансове планування та ін. Найчастіше фінансову стра-
тегію організації характеризують як набір або послідовність дій фінансово-
го характеру для досягнення певної мети. А. М. Ковальова подає фінансову 
стратегію у вигляді генерального плану дій щодо забезпечення організації 
грошовими коштами [3].  
Р. Клейнер так само розуміє під фінансовою стратегією генеральний 
план дій (сукупність стратегічних рішень) щодо забезпечення організації 
необхідними фінансовими ресурсами та їх ефективного використання [4], 
виділяючи при цьому поняття фінансово-інвестиційної стратегії.  
Підкреслюється взаємозв'язок фінансової політики та фінансової стра-
тегії, визначаючи останню як довготривалий курс фінансової політики, що 
передбачає рішення великомасштабних завдань розвитку організації.  
Огляд трактувань поняття «фінансова стратегія» дозволяє стверджува-
ти, що, незважаючи на явні відмінності у визначеннях, всі вони містять чіт-
ко виражені однотипні дефініції та включають фінансову стратегію як ком-
понент у загальну стратегію організації. А найбільше відповідає сучасному 
стратегічному фінансовому менеджменту визначення фінансової стратегії І. 
Бланка: «Фінансова стратегія являє собою один з найважливіших видів фу-
нкціональної стратегії підприємства, що забезпечує всі основні напрями ро-
звитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом форму-
вання довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шля-
хів їх досягнення, адекватного коригування напрямків формування та вико-
ристання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища» [2, 
с. 4].  
На основі дослідження поняття «фінансова стратегія» можна виділити 
її основні сутнісні характеристики. Ключовими елементами фінансової 
стратегії вважаються довгострокові фінансові цілі та шляхи їх досягнення, 
фінансові ресурси, умови зовнішнього середовища та фінансові відносини 
організації. Однак, на наш погляд, необхідно уточнити, що фінансова стра-
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тегія є елементом перспективного управління всією системою фінансів ор-
ганізації, що включає в себе аналіз і планування майнового та фінансового 
стану організації, забезпечення її фінансовими ресурсами (управління дже-
релами) і розподіл фінансових ресурсів (інвестиційна політика та управлін-
ня активами). Фінансова стратегія повинна відповідати місії, а також стра-
тегічним цілям розвитку організації – корпоративним і фінансовим. 
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